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ABSTRAK 
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis eksklusifitas terhadap hak-hak 
petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal.  Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan  yang berkaitan dengan eksklusifitas hak petani. Metode 
pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum dengan 
mengkaji teori good governance dan teori kearifan lokal. Hasil penelitian tesis ini 
membuktikan bahwa : 1) Negara mengabaikan keadaan petani karena sektor pertanian, 
sehingga rakyat petani menerima pendapatan yang tak layak dari hasil produksi 
pertaniannya. Telah terjadi peningkatan konflik lahan pertanian dengan kekerasan 
bersenjata di daerah pedesaan dengan dampak pelanggaran serius hak rakyat petani. 
Karena kehilangan tanah, rakyat petani juga kehilangan bentuk-bentuk otonomi 
wilayahnya, kedaulatan produksi, distribusi dan konsumsi, serta identitas 
kebudayaannya. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman  telah dipergunakan untuk mengkriminalkan petani pemulia tanaman di Jawa 
Timur, dan mendiskriminasikan petani pemulia tanaman Jawa Barat, dan berpotensi  
terjadi kriminalisasi dan diskriminalisasi terdahap petani pemulia tanaman di beberapa 
wilayah di Indonesia. 3) Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman harus direvisi, karena selain pasal pasal yang dianggap telah 
inkonstitusional dengan UUD 1945, undang undang ini adalah suatu produk hukum 
yang bersifat revolusi hijau. 
 
Kata kunci : Eksklusifitas, Hak Hak Petani, Sistem Budidaya Tanaman Lokal, 
         Kesejahteraan 
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ABSTRACT 
The thesis is to review and analyze farmer rights over the welfare of farmers in 
indonesian agricultural system of a plant. This is the kind of research literature exclusive 
that deals with the rights of peasants. The method is the sociology and political legal 
approach in assessing legal theory of the local wisdom and good governance. The thesis 
is that research shows. 1) Ignoring the situation in the agriculture sector due to farmers 
the income of small farmers and the people who are not adequate from the farm 
production. There has been an increase in armed violence in the agricultural land in the 
countryside on a serious violation of the rights of peasants. The lost ground the farmers, 
too, deprived of its authority sovereignty of production and distribution and 
consumption identity and cultural matters. 2) The constitution number 12 /1992 it has a 
criminal farmers in java farmers and plant breeders discriminate in west java and there 
are criminal acts discrimination to farmers and plant breeders in several regions in 
Indonesian. 3) The constitution number 12 /1992 concerning should be revised, the 
cultivation of plants it is because the article unconstitutional had an article in the 
constitution of 1945, act this is a legal product that is green revolution. 
The keywords: Exclusive, rights, the rights of peasants the cultivation of the local plants, 
Welfare. 
 
 
